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Вірусний гепатит В (ВГВ) – інфекційне захворювання печінки, що викликається однойменним вірусом, характеризується важким запальним ураженням печінки. 
Для дітей гепатит В представляє особливу небезпеку, оскільки будучи перенесеним в ранньому віці, він в 50-95 % випадків переходить в хронічну форму, що надалі призводить до цирозу і первинного раку печінки. У новонароджених вірусний гепатит в 90-95 % перебігає безсимптомно, без класичної жовтяниці і в 70-90 % випадків призводить до хронізації процесу.
Мета роботи - скринінг ВГВ серед відносно здорових підлітків, оцінка загальної ситуації по захворюваності ВГВ серед дитячого населення, доведення  необхідності  проведення обстеження їх на маркери ВГВ. Діти для обстеження на HBsAg були відібрані випадково, без інформації про епідоточення та попереднього обстеження на маркери до ВГВ, серед пацієнтів ортопедичного відділення СОДКЛ з діагнозом сколіоз. Обстежених 30 чол., віком 14-16 років,  хлопчиків – 14 чол. (46,6 %), дівчаток – 16 осіб (53,4 %). Лише 17 чол. (56,6 %) були щеплені проти ВГВ. У 26 дітей (86,6 %) родичі ніколи не перевірялися на носійство вірусу, 3 дитини (10 %) хворіли на ВГА , 11 підлітків (приблизно 36,7 %) мають пірсинг, татуювання, 20 осіб (66,7 %) часто відвідують стоматолога (більшість з них державні поліклініки), 9 підліткам (30%) проводилися різноманітні малі оперативні втручання та ендоскопічні дослідження.
За даними літератури поширеність носійства ВГВ в Росії на 2000 р. складає 139677 чол. (0,0957 % в популяції), хронічних форм – 20696 (0,0142 %). Серед дітей віком від 0 до 14 років захворюваність на ХВГВ складає 1216 (0,0046%), доля дітей серед всіх захворілих – 5,9 %. 
Серед 30 обстежених дітей на HBsAg було встановлено 1 позитивний результат, що складає приблизно 3,3 %. Дані результати є попередніми, вони потребують більш ретельної перевірки, проте мають насторожити лікарів.
В майбутньому треба звернути належну увагу на скринінг гепатиту В серед дітей, контролювати косметичні маніпуляції, перед оперативними втручаннями проводити експрес обстеження на гепатит В та щеплювати, обов’язково щеплювати дітей відразу після народження, проводити ретельне обстеження дорослих та виявлення хворих на хронічні форми для зменшення ймовірності зараження дітей.

